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In this research determination of anions in layered hydroxides of gadolinium and euro-
pium using capillary electrophoresis was studied. 
 
Для изготовления люминесцентных пленок используют редкоземельные эле-
менты, так как они обладают уникальными оптическими свойствами. Коллоид-
ные растворы получают, проводя анионообмен с последующим расслаиванием 
слоистых гидроксидов. Для того, чтобы определить полноту протекания реакции 
анионообмена, проводится качественное и количественное определение анионов 
в полученных гидроксидах. 
Методы капиллярного электрофореза получили своё распространение около 
двадцати лет назад. Они позволяют быстро и с высокой чувствительностью опре-
делять все анионы в смеси. 
Ранее определение нитрат-ионов проводилось спектрофотометрическими ме-
тодами, основанными на нитровании или окислении органических соединений 
или на восстановлении нитрата до нитрита или аммиака [1]. Также использова-
лись электрохимические методы [2].  
В данной работе проводилось определение фторид-, сульфат- и нитрат-ионов 
по методике [3] с использованием системы капиллярного электрофореза Капель-
103Р.  
Был проведен сравнительный анализ содержания анионов в исследуемом рас-
творе в зависимости от способа растворения гидроксида. Растворение велось в 
соляной кислоте, в воде с различными комплексонами (натрий салициловокис-
лый, натрий лимоннокислый 3-замещённый, янтарная кислота, малеиновая кис-
лота, ЭДТА), в соляной кислоте с добавлением ЭДТА. При кислотном растворе-
нии обеспечивается полный переход нитрат-ионов в раствор. 
Растворение навески 0.1 г сухого остатка проводили раствором соляной кис-
лоты (1 М) в мерных колбах на 50 см3 с последующим добавлением ЭДТА (0,05 
М) и доведением раствором NaOH (1 М) до pH=10. Также проводилась дегазация 
всех проб центрифугированием в течение 10 минут при 3000 об/мин и вакууми-




минут. Ввод проб проводился в течение 10 сек, при давлении 30 мбар и напряже-
нии 0,0 кВ. Анализ вели в течение 7 минут при напряжении 17 кВ. 
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New red-emitting phosphors Ca2La6,8Eu1,2Si6-xWxO26+x-δ (x=0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4) have 
been synthesized by a citrate-nitrate solutions combustion method, characterized by powder 
X-ray diffraction and studied by optical spectroscopy techniques. The results showed that the 
fluorescence quantum yield depends on the annealing temperature and powders compressi-
bility of the samples. Furthermore, shift absorption bands of optical centers influence on in-
tegrated emission intensity.  
 
Люминофоры с общей формулой Ca2La6,8Eu1,2Si6-xWxO26+x-δ (x=0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4) 
со структурой типа апатит силиката были синтезированы золь-гель методом, с 
использованием цитратно-нитратных растворов. Оксид SiO2 переведен в гель че-
рез механическую активацию с лимонной кислотой и этиловым спиртом. Кати-
оны Ca2+, La3+, Eu3+ были осаждены в этилцитратную матрицу из растворов со-
ответствующих нитратов, катион W6+ был введен после предварительного рас-
творения соответствующего оксида в водном аммиаке. Этиловый спирт с водой 
